



































































































には 50 分では短く，70～80 分は必要であると感じた。また，クラス規模も教師の目が全














































































































































 家庭環境により，休日がどの程度使えるかという問題もあるが，多くが 1 コマにつき 1
時間確保するのが難しいという状況である。比較的時間のある若い年齢時の準備とその後
の毎回の上積みで対応し，一度出来上がった教授内容には大きく手を加えず再現性を重視
するというのが大方のスタイルといえる。「歴史は内容の再現性が求められる」という回答
もあった。こうした点から，9 のテーマであった専門外科目を受け持つことによる「幅の
拡大」や授業内容に違いのある学校への赴任は，重要な知識の拡大をもたらすといえるだ
ろう。 
 
 
